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Necr-olosta
Don Urbano Mena Concha
EI
Institute de Ingenieros de Chile enluta hoy esta pagina por el desapare­
cimiento de un esclarecido servidor publico, el ingeruero D. Urbano Mena
Concha.
El senor Mena hizo sus estudios humanistas .en Vierra y en el Colegio San
Ignacio de Santiago, al termino de los cuales paso al [nstttuto Nacione! conde curse
el afio preparatorio del Bachillerato de Cienctas Fistcas y Maternaticas, en 1892. Fue
alii el mejor alumna de su curso.
Estudio Ingenlerfa Civil en Is Universidad de Chile, y obruvo al titularse, en
1897, Is mas alta distinci6n en sus examenes finales.
Aquel mismo afio se inccrporc a la Direcc.on General de Obras Publicas, in­
gresandc a la Inspeccion General de Ferrocarriles en calidad de Ingeniero Aspirante
y pasando en seguida a lngeniero Provincial. En 1899 forma parte del personal de
Hidraulica.
De 1900 a 1913 se dedic6 a actrvidades de su profesi6n como Contratista de
Obras Publ.cas.
Volvlo a la Administracion Publica el afio 1913, ingresando a Ia Secci6n Fuer­
zas Htdraulicas, que se organize para el estudio de los regfmenes de los rfos de la
zona central de Chile. Al crearse, en 1915, la [nspcccion General de Regadio, fue
uno de sus ingenieros fundadores. Fue ascendiendo en esta reparticion hasta llegar
a desempefiar lntennamente. en 1930, el cargo de Director de Riege. Se retire para
jubilar en 19) 1.
Descollante actuacton tuvo tambien el senor Mena en la Catedra. Fue profesor
de Construcciones en la Untversidad Catclica de Chile, durante mas de veinte afios.
A el se debe 18 organfzacion del Pohrecmcc de esa Universidad, en e] cual se hacen
estudios de Subtngerueros y Electricistas.
En su vida profesional fue el autor de numerosos prcyectos, cuyas realiaactones
dan ie de su sohda preparacion. Entre ellos podemos citar ;
Proyectos de puentes, de :'juble en El Ala, de la Laguna de Pudahuel. carninos,
agua potable, etc. Los canales de regadio de Mauco, Laja. Mauri, etc.
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Como contratista de obras publicus ejecut6 el puente Boca, en Quillota, y otros
de menor importancia; el edificio del Hospital del Salvador, en Santiago; estudio Y
.
construccion del canal de Culipran ; e1 tranque de San Juan, en Llolleo ; etc. Le SOf­
prendio 1a muerte cuando daba term-no con exito al contrato de ejecuci6n del canal
Chocalan, destinado a regar extensa zona situada en Melipilla
Con e1 senor Urbano Mena Concha pierde e1 Instnuro de [ngenieros de Chile,
un entusiasta colaborador. Su opinion constituia un va11050 aporte a las discusiones
de las sesiones de nuestra Sociedad, por su vasta culture y su innegable experiencia
profesional
Como hombre de hagar y de sociedad Cue ejemplo de austeras virtudes, uniendo
estas a su simpatfa personal que le perrnitieron descollar donde quiera que el se en­
contrara.
Pero donde su perscnalidad se dejo sentir con mas nitidez, fue en el Departa­
mento de Riege, donde su consejo constiruyo por muchos aries un aporte obligado
para los problemas que dia a dla alli se debatieran.
Pierde el Cuerpo de Ingemeros de Chile a un profesional eminente, y se asccta
al duelo que afiige a su distinguida familia.
